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式中(Helpman, 1993;Glass和 Saggi, 2002;韩玉



























































1997 9526.30 -4.89 305.40 1134.54 8.290
1998 10194.71 -3.57 356.21 1122.90 8.279
1999 10833.17 -7.17 404.57 1192.98 8.278
2000 11983.94 -12.01 464.92 1287.14 8.279
2001 13248.16 -18.28 560.31 1429.37 8.277
2002 14538.24 -29.81 662.08 1590.08 8.277
2003 16409.69 -34.41 750.06 1781.26 8.277
2004 19317.10 -42.60 875.08 2041.95 8.277
2005 22702.91 -51.64 1043.20 2452.22 8.070
2006 27139.34 -64.30 1256.97 2979.48 7.809
2007 35225.06 -78.49 1663.07 3866.60 7.305






































1997 83324 240.67 4184.16 69151
1998 87935 243.91 4503.65 74230
1999 93535 265.63 4832.59 78024
2000 99515 267.65 5216.12 84297
2001 102862 241.58 5635.75 87241
2002 106423 251.55 5946.94 88819
2003 111421 279.55 6213.35 91636
2004 118678 334.49 6553.61 97272
2005 126384 397.83 6890.57 102698
2006 133989 472.09 7279.67 109939





















接近 1 , D.W.值接近于 2,
说明模型拟合较好 ,且误差项具有独立性。在置
信度为 5%的水平下 ,所有自变量均拒绝参数为零







若进行 Granger因果关系检验 ,滞后期设为 2,
令置信度为 10%,则由下图给出结果:








产权保护的讨论都被置于 “南北 ”框架 (N-S
Model)下。南北双方因其工资率 、市场规模及人
力资本存量不同而有所差异。






中存在 M个具有相同偏好的消费者 ,换句话说 , M
代表的是市场容量
[ 5]













h[ xj(i, z)] di(2)
　j=n, s
yj(z)表示在 z时期 ,于国家 j中的典型性居民对
于同质型商品的总消费量;同质型商品价格标准化为
1;xj(i, z)表示该居民对于第 i种差异型商品的消费
























其中 , Hj为国家 j的人力资本 , LRj为该国投入
研发过程的劳动力 , a为衡量劳动力生产力的变
























间内 , 1美元连同利息的即期贴现额 。再令 Ψ=
ωT,则由(4)式可知 , v=MπΨ,因 Ψ涵盖了政府
政策为保护知识产权需要解决的两大问题 ,这个
变量即为我们之前需要的知产保护强度 。
在开放经济中 ,专利持有者在 “南北 ”两国能
够得到的预期利润额 ,分别为 ωSMSπ和 Cm +(1-
ωN)CC(π为差异型商品的垄断收益)。发达国家
(N)的每一个消费者 ,其拥有效用剩余为 ωNCm +
(1 -ωN)CC(Cm源于差异型商品的生产成本 wjaj
=1 ,但售价定为 pm。CC源于同质型商品的售价





仿 ,以致其价格降至 PC =ωSaS =1 ,从而消费者
剩余将增加至 MsCC。而后当发达国家商品也达



















当 Ms<MN且 Ψs<ΨN时 ,则由于研发技术

















标衡量 ,我国则远非专利强国 。在一些共性 、核






专利来源地排名 2004 2005 2006 2007 2008 2008年份额
1 美国 43, 350 46, 803 50, 941 54, 086 53, 521 32.7%
2 日本 20, 264 24, 869 27, 033 27, 744 28, 744 17.6%
3 德国 15, 214 15, 984 16, 732 17, 818 18, 428 11.3%
4 韩国 3, 558 4, 688 5, 944 7, 061 7, 908 4.8%
5 法国 5, 184 5, 748 6, 242 6, 568 6, 867 4.2%

























































[ 1] 由于各国法律就知识产权保护之有效权限尚存争议 ,本文将 “平行进口商品(即专利品未经授权出口至 J国之外第三
方)”排除在知识产权保护范围外 , 以免去由此带来的国家间价格歧视之讨论。
[ 2] 为行文简便 , 文章此后将 “知识产权保护”一词简化为 “知产保护” 。
[ 3] 因中国在专利使用费及特许费贸易净额上为负值 ,故模型先将各组数据求绝对值 ,再取其对数 , 而后再判断符号。
[ 4] 由于美国方面涉及工资的相关统计数据具体只按行业及州郡分类 ,本文拟采用 “personalincome”作为衡量美国消费
群体物质财富基础的有效变量。在中国 ,相对应的变量即为 “职工工资”。
[ 5] 这里的市场容量并不指代一国的人口数量 ,而是表示一国居民对于创新型商品的需求规模。
[ 6] 根据 WIPO数据 , 中国 6089项专利申请 ,其中来自华为 、中兴两家通讯设备商达 2066项 , 占总体三分之一以上。与美
国 、日本 、韩国等国家相比 ,中国专利申请人仍过分分散和单一。
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